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ABSTRACT
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa serta aktivitas siswa  dalam
pembelajaran ekonomi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture. Model pembelajarn Tipe
picture and picture akan melibatkan siswa berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui  (1) Kemampuan guru dan siswa dalam pembelajaran melalui tipe picture and pictue, (2) Hasil belajar siswa
dalam penerapan pembelajarran ekonomi melalui tipe picture and picture materi nilai mata uang, dan (3) Respon siswa setelah
diajarkan dengan menggunakan tipe picture and picture. Penelitian ini merupakan suatu penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IX-1 SMP Negeri 1 Simpang Tiga sebanyak 25 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan:
mengadakan observasi terhadap kemampuan guru dan aktivitas siswa, pemberian tes hasil belajar dan pembagian angket untuk
mengetahui respon siswa terehadap model pembelajaran Kooperatif tipe picture and picture. Data yang diperoleh dianalasis  dengan
menggunakan rumus persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)  Kemampuan guru pada siklus I
dikategorikan baik yaitu sebanyak 4,43, untuk siklus II juga berada pada kategori baik yaitu sebesar 4,81, sedangkan untuk aktifitas
siswa pada siklus I sebesar 2,76 dengan kategori cukup baik, sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan dengan kategori baik
yaitu sebesar 4,38.  (2)Hasil belajar siswa kelas IX-1 SMP Negeri 1 Simpang Tiga setelah diterapkan tipe picture and picture
terlihat adanya peningkatan. Dimana pada tes awal hanya 52% dengan nilai rata-rata 49,61, sedangkan pada siklus I, jumlah
ketuntasan siswa mencapai 64% dengan nilai rata-rata 60,26 dan pada siklus II jumlah siswa yang mengalami ketuntasan mencapai
92% dengan nilai rata-rata 77,84. 3) Respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture ini
menunjukkan respon yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe
picture and picture pada materi nilai mata uang di SMP Negeri 1 Simpang Tiga Kabupaten Pidie sangat efektif  untuk meningkatkan
hasil belajar siswa dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
